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1 Les prospections mécaniques, réalisées sur l’emprise de l’agrandissement de la sucrerie,
ont permis de réaliser quatre-vingt-quatre sondages. 
2 Les ouvertures pratiquées couvrent une surface d’environ 2 518 m2 , soit environ 8,34 %
de la surface aménageable. 
3 Un vallon sec traverse l’emprise depuis le nord-ouest pour se développer vers le sud-est.
En  l’absence  de  matériel  archéologique  pouvant  contribuer  à  l’élaboration  d’une
chronologie, aucun élément ne permet de dater son comblement. 
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